






Zákaznický evidenční systém pro firmu ATC, Astro Telescope
Company, a.s.
Proveďte analýzu a vyprojektování podpůrného zákaznického systému pro firmu ATC, Astro Telescope
Company, a.s. Práci strukturujte do následujících částí:
                1. Úvod do problematiky
                2. Analýza současného stavu a požadavků firmy
                3. Tvorba systémů pomocí PHP a MySQL
                4. Návrh a tvorba zákaznického evidenčního systému
                5. Závěrečné shrnutí a předpoklady možného rozšíření
Rozsah práce:                50 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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